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DIARIO OFICIAL
DEL
MINIS'TERIO DE LA GUERRA(' .':J, \. i¡ " •~,.. :::::al
-
Al ~•• Tercio
•Coronel:
ORDENES
Excmo. Sr.: En virtud de lo dis-
~uesto en el' Decreto de 13 del a.ctual
"Gaceta oúm. ~},en relación ,con e1de
16 del mismo méll (GlU'etG num.. 230).
Este Ministerio ha teIllido por con-
veniente res¡'¡vu:
oI.· 'lLa eamandancia de la Guardia·
Civil de Huelva formará parte del ~.
Tercio móvil, para todos los efectos,
quedando constituida· ,por la misma
fuerza y situad6n que tenia anterior-
meme.
2,· El mismo 28.° Tercio móvil se
encargará de las dis~ltas Conrandan-
das deServj1Ja y Caba1lerla del cuarto
T-er<:io, tanto ¡para lAS reclamaciones
a. que haya lugar como para 512 liqui-
dación y2ojuste, a CU'YO fin se hará
cargo de todo el l'etsona.l, fon4°s, do-
¡:mr!lenta<:i6n, ganaoo y material, pro-
cediendo con sujeción a las disposi-
ciones generales en vigor; y
: 3.- Los jefes y oficiales, que figu-
ran en la lliguiente relación. y Que por
¿r<len de 15 del actual (D. O. n6me-
ro 139) pasaron a situaci6n de diSIPO-
ni>l~s, quedarán afectos a los Tercios
'que en la misma lIe eX?resaló\l,
, Lo comunico a V. E. para su co-
inocimiento y cumplimiento. Ma.drid,
31 de agosto de 1932.
CAsA.ua QuIJtOGA.
Sel'lor Insop-ector general de la Guar-
dia' Civi1. - -
ULACION QUZ SE CITA
iEXPOSlCION
PROiVooro t$ LEY
NICEl'O Al:.cALA-ZAKOJIA y TOUlCS
El Pre.dllDte del CoIde}o 61~
Kinl.tl'O de la Guerra,
1L\NVEL AZAÑA y DIAz
"-t¡)fG'i~ t JiIu; ....nS'"l
ConstitUj'eQÍ'es un proyecto de ley fi-
jando el máximo contil1ilOOte militar de
tropas del Ejérdto durante .1 afio «:o-
nómic., i-e mil IMviCÍ«lt-.s tr.inta y
tres,
Daio w lllMiri.. a Milo ie sqtkm-
br. tl:e mil ..vwienMos trürta y 405.
A LAS CoRTES CoNSTITUnN1'ES.-
Dispuesto en el segundo pár.rafo del 2or-,
ticulo 37 de la Constitudán Ce 1& Re-
públka Española que las Cortes, a pro-
~uesta del Gobierno, fijen todos lO! afios
~l contingente milita'r, y habida cuenta,
que la organizacibn 001· Ejército y la.
Potencialidad econ6mica de la Nación
exigen que el .efectivo de tropas sea de
ciento cincuenta y un mi! bombres
(uI.Ó'S7 para la PenÚlsula, Baleares y
Canarias. y 39.343 para. Africa), sin
contar en él los individuos del Cuerpo
de Inválidos y los de' la Peniknciaria
Militar ¿e Mah6n, el Mtínistro que sus-
~r'ibe, de acuerdo con.el C~!o de M¡j-
nistros y ~reviamente autoriz,ado' por
el Presidente de la República,' tiene el
honor de someter a la de1iberad6n de
las Cortes Constituyentes el $Íguiente
proy«to de ~. I
~rid, a. 8 de &ePtiembre de 1932, •
a KhdM•• a-n.
},{ANUIL AZAtA y D.uz :
•I
--
PA¡;{TE OFICIA~
PRESIDENCIA DEi~éñüEfo
DE IIOOSTBOS
LEYES
itT1f.!J.i~':~~·~"'"
: EL RRlESI'DENlTE DE I.JA RlEPU-
illLIOA ES'PAROLA,
: A. todos 105 que la praente vieren
, entendieren, il'&bed :
, Out las C()IR¡TES han decretado y
'hIlCionado la siguieflte
'Artículo único. Se concede fuerza
de ley al decreto de la. Presi~t1cia del
Con~jo de MInistro" fecha 16 de dOS-
lo de I9,3l3, publicado en 41. Gaceta del
día. l' del mismo mes, n'Úmer~ 230.
p;¡r el que se su~rime la Dire<:ci6n gene-
ra:l de la. Guardia Civil, intercaláDdose
t'lItre el artkulo pri~ro y el segUrMio
dt'l m~dona.do dec«to otro artículo
que diga: "Queda suptirn.Mo el c~rgot jerarquía de Genera;¡ Subdirector de
"Guardia. Civil." . '
'ror tanto:
'liando a. tddos los ci_danos que~ a.1 eumplimi.ento de esta lq,~l. toen<> atados 101 T ,riboGa1es y 'Auo
oril:lades que la. ha.¡art eum:plir.\~, a o<:ho de .eptlembre de mil
llOvecíentos treinta y \iOs. ',
NIC&1'O Ar..cJu..ZAJIlpu Yo ToJlUfl
r.¡~.4eI~de~
~ A.z.\fAl y ~
~ . ,
(,])e 1. G"~,~ ... ~53-)
-------,----1 D. Gonnlo D~ado GareSa.
.ArtIculo {(nleo. Se fija. ~ 1"1.000
, . hombres el máxiw.o centincente ml1i. T~ CClIrOM1
tar de trop¡s del Ej~reito de la; Penfn- D. ] esú~ Ransanz Girda. '
sUlIa. Balearu, CaM.ria.s y de Africl.
liara el a.fio e<:on6mico de 1933, .In Ca(ll1¡meau:_:_~ d' I G' 'contt:r M ~1 los individuo.. del Cue11lO
JlUlUlUlnO '1 a 118m .. de InvUidot y loa ,de '~a Penitenciaria!;' D. FfJ.nci.tco Navarrete OueipQ.
.:' Mmtar de MIah6i1. ' , I'¡, ID. A1.l4ir\1sto Oluna Morente.tIto.s~ ~erd" con el: Co~hjejo de Mini,- rMadrid, a 8 de .,_eptiembre.,l' de I lP33,1"" ' . D. Jua.n Rodrfgu ez Guillént.
V ' D. CasimirQ Calderón' Rivu.Gue'l:ll'l&'o en autonza'r al lL{lnistro de la' :El Ml%llhiro d6:ta Guena, D. Manuel Gener Calderón.
tn ¡wt.ra que P~~''''!las, (:ortelS M~ AZAlA y Dtu ' D. LisaI'do DOVi-b Bravo.
• D., losé Hernández de los Rios. del
Sel'ior I'I1sopector .general de la Guar- Terc:o, con efe<:tivióaxi de 8 de se¡p.
dia Civil. tiembre de 1932.
del re·
con :l.!
D. Juan Peralta Villar.
D. Sebastián Carmona Pérez de
Vera.
D. José Rodrlguez Guillén.
n. carlos López Marttnez.
D. Afttoñ:o Acuña Díaz Trechuelo.
D. Fl'ancillCo Leiva Peña.
D. Manuel Muñoz Filpo.
D. Vietor San Martín Molinero.
D. Feli?e Palma Hidalgo.
D· Angel Fernánodez Montes de
OCII.
D. Eduardo Tomás V-elasco.
D. Juan Garda de Lomas Monte-
ro.
D. Fernando Anguig Colomo.
D. Benjamín Martín Cordero.
AlféreceS .
1>. Al1Igel Pérez Martín.
D. Ildefonso Cristóbal Calvo.
• D. Herm~enes Hernández Gutié-
rrez.
D. Faesto de San Dámaso Garda.
D. Antonio Terroba Amaya.
A 11ritrUr TIrcio
,,~te'
D. Anton4o Díaz Carmona.
....1l.·.31· 'de 'tiOstQ de 1932.-
Cataru '>QlIiroga.
'~
IExcmo. Sr.: be acuerdo con lo pro-
pauto .por V.E.•
·Este 'idmist-erio ha .resuelto que el
c"'n, de la: Guardia, Civil D. Eus-
t~ ~ercdero Pérez, en s~iuaei6n
'de ;d~b~! tlllifún orden; del IJet>a~­
ta'ftleflto de lá Guerra de 1S del om,es
aR't~rior (D.' O. núm. 193). quede
deeto .al 37.0 Tercio para el percibo
de -SUI haberes. surtiendo efectos des·
de primero del corriente mes.
.Lo COft\UnkO a V. E. para su co-
n~nto ycumplimien,to. Madrid.
B,de 's,p,titrI,1lbrede 1932.
CASADS QUI:ROGA
Selior In~ector general de la Guar-
d:a Civil.
BX'e'mO. Sr.: DisPuesto por orden
de ~ del aaterior (Gact'a núm. .245),
qu~e sin efecto -~l ingruo en h.
Guardia Civil del telltiente 'de Infan-
terla D. Manuel Nicclás rsasa.
.Este Mil1isterio ha resuelto que e1
del mismo dnple~ y Arma, D. José
Ruiz Palomo, con destino el1J el bata-
1160 CUldores de 'Afrlca nú'm. 3. in-
grese en .u.tj~ud6n del prj1mero. uig.
nándole la ~feoct/vidad de 13 <le agosto
ítltimo y co1oeu10, en la; utila de loa
d,e su el11lPleo el1l el (¡Itimo ¡uiar de
los ingresados el1l el referido mes.
Lo comunicq a V. E•. para ~u co-
nocimiento y cumplinliento. Madrid.
8 de I~ptimbre de 1912.
CASARES QumooA
Excmo. Sr.: De acuerQo con 10 pro-
puesto por V. E.,
Este Departamento ha resuelto que
la circular del M.inisterio lk la Gue-
rra de 4 <k junio último, inserta en
el DIAlUO ÚFICUL núm. 133, {lOr la que
se anuncia a {;oncurso la provisión
de tres vacantes de teniente de la
Guardia Civii en el Col~io de Guar-
d;as JÓ\'clles (ambas Secc:ones), se
entienda rectificada en el sentido de
que, si bien no han de causar alta
los designados hasta primero de octu-
bre próximo, en que se iniciará el cur-
so académico, quooll'rán, no Qbstante,
afectos ,para haoberes al menc:onado
Establecimiento en primero del mes
siguiente a la fe-oha de su destino.
Lo com.bnico a V. E. para su co-
aocimiepto y cumplimiento. Madrid,
3 de 'septiembre de 1932.
GASAUS gUutOGA
Serlor IlloSipector general de la Guar-
d'a Ci\-il .
Excmo. S\o~ Este Ministerio ha re-
sueIto cOl1ceqer el empleo superior in-
mediato e ingreso en el Instituto de
la Guardia Civil, a los oficiales y sub-
oficiales com.prend:dos en la siR'uien-
te reiac:ón, que comiena:a con D. Vi-
cente Santiago Hodsson r termina con
D. Tirso Calzada V,¡Ízquez. Jos cuales
están declarados aptos para el ascen-
¡O r son los más antiguos de su em·
pico debiendo disfrutar en el que se
les ~ol1fiere la efectividad que a cada
Uno se ;e a;,¡¡(na en la c:tada relación.
cOlltinua ndo los alféreces que ascien-
den a tel)jentes, en los mismos des-
tinos qu~ en la actualidad sirven.
Lo comunico a V. E. para ~u co-
nocimiento y cumplimiento. Madr:d,
8 de septiell\bre de 1932.
CASARES QUIROGA
Señor Inspector general de ia Guar-
dia Civil. .
~CION QUE' U CITA
A .\capitán
D. Vicente Santiago Hodsson, de la
supr:mida'Direcci6n general, con efec-
'tivíd'ld de 15 de agosto de 1932.
A .teniente.
D. Indalecio Martin. Torres, de la
Co:nandancia ,le Cáceres, con efecti-
vidad de 8~4e .~tietnbre de 1932.
D. MarllW6 ''narc!a L1anes, de la
primera Comandancia del 29.0 Tercio.
con la misma.
D. Ludn:o CerVal)tes 1ñigo. de la
Comandancia ele 'Navarra. con la mis-
'ma.
'J). Lallrentírio Francos RáJbllltOS,
¡ele 111 Comandancia .te Palencia, con
la mi~tna.
.D.]oSlé Cort~~ Alsina. ée la pri-
mera COmllK1an<:1li. del 28.· Tercio.
,COI) la '111i5:\\a.-
~II1g;'eso
b. Q. numo '16
D. Isidor0 Herrer3. Fcrnández, de
IlItervencionl's ~I i:it3.res de Yebala
con la misma. '
D. Isidoro Yillar Kavarrete, del re.
gimiento Infantería núm. 2, con :l.
,rniSllla.
D. A,fonso López González,
gimiento IdaIlJtería núm., 1,
mesma.
A jalféreces
D. Fausto Las Heras García, sut-
oficial de la Comandancia de Guadala·
jara. con efectividad de 8 de septiem-
bre de 1932.
D Bernardino P~rto Sánchez, sub-
oficial de la primera Comandanoeia de:
26.0 Tercio, con la misma.
D. Pablo Sánchez Hernández, sub-
oficial de la Comandancia de Las Palo
mas con la m'sma.
.D: Sal\-io García ).Iinil'orancc. sub-
oficial de la Comandal1c:¿ de AJmeríl.,
con la 1111,:.m•.
n. Antonio Roca Pérez. suboficial
de la Comandancia de Cab,,¡lIería (k
21 ,. Te~cio. con la miSJ,na.
D. José Caraballo Reinoa. suboficia:
de la Comandancia de Huelva, ll'1l
la m:sma.
D. Victor Arroyo Vargas. subofi·
cial de ;a Comandanc:a de Navarr"
eon la misma.
D. Leopoldo Mdcón !Alejandra.
suboficial de la seg"unda Comall<1an'
cia del 26.· Tercio. con la misma.
D. Ismael del Pozo Agudo. suhofi·
cial de la Comandancia de J ;¡én. con
la misma.
D. An-Kel Sácz Toledo, sll:boficial
de la Plana Mayor del primcr Tc"
cio.<con la m:sma.
D. FralllCisco Alvarez Suárez. sub·
oficial de la ComalHlancia de POl1te'
vedra. con la" misma.
D. Tirso Calzada Vá21quez, subofi-
cial de la Comandancia de Coruiía,
con la misma.
Madrid, 8 de seoptiembre de 1l}32·-
Casares Quiroga.
Excmo. Sr.: Vi"ta la consulta for-
mu!a.da a este ~I:nisterio por el 11115'
,pector general de la Guardia Civil,
respecto a la autoridad que deibe ex'
.ped,ir los pasa¡portes para el persol1al
'<1 el 1nstituto, co/\ motivo de variar
de residencia por camhio de situación
o d-estino regllamentario,
Este MÍIlJisterio ha re¡¡ue1to disponer
-que se tt;an&ficran a dicho II1~ector
general las facultades otorgaidas por la
vigente leRÍsla.cjón a 'las autorida<les I
"militares de las divisiones orgánicas
¡para la expedición de los nIeI~ciona'
'<los ,pasaportes al 'personal de la Guar-
,dia Civil y sus familia'~1 ob~ervándo­
se sdbre este 'particular cuanto de·
,termina el reR'lamento de transportd
,militares y demás elis\losic¡olle~ en vi-
"gor.
En cuanto a la iilJutorizaci6n deo lu
,oportunas listas de embarque, s.e veri-
fficará en lo sucesivo por los rober-
n2ltlores civiles en las ca¡p:tales de pro-
vjnda y los alcaldes en las demá.s
poblaciones, sigu'éndose las mismas
regla,s establ~cidas a los efectos de re-
clamación del ilnJporte de los pasajes
AZAÑA
l' ~
Tenientes
!::'lYALIDOS
SeiiOl: énn~andante general del Cuer-
" po de rnd licios Militare~.
Sc'iinres Gene,rá¡ ele 'la pr'mera 1:livi·
: <i611 :orgílll.dca 't. ! nte¡:Y~lltor ¡{eReral
de Guerra.· .'..~ , '
lD. Antonio Villa Baena,disponible
¡Orl');:" <en la misma.
1-::<.,111<>. Sr.: Como !"esultadO' de: ex·
,'~rl;en'c instruido en la primera di·~.i"i'í:,orgán.iea,·a insfanc:a -del sol·
""ti,, del Terc;(,. ¡icenciado por inútil,
.\rturn :'of igue; :\{artínez, en sóli¿tud
de ingreso en el Cuerpl> de INYALI-
:)P~ ).fl Ll TARES, este ~{jnist'erio,
ue :1cllerelo t(lIl':O informado por la
.\",~,'ría elel mi;nn). ha resuelto in·
.g'n'-~ ('11; C'j lile 11 donado Cner,;oet· c:-
',:do il1di\'iltl10, por haherse compn;ha-
·,io que la pt.'tición, ('!ftá hecha dl'ntro
kj'l'::\ZO reilll':lIltlltaric>; Cjue 1:1. '{n'htj-
;i,h<1 'JUl' padece. ccm~C1ft:va a 11"ri·
,ia" ,uiridas por <'1 fUeR"o ¡'nr'migo en
/H'ciún <Ir ~uerra. ~e halla. inc1nfd:r en
l'! ,,:g('ntt' ('uaelru: de il1utiiidades 'de 8
'lc' 1l1ar:Co de 1Ri7 (c. L. núm. 88),
)' 1I;,11a;'>e por tanto comprendido <;11
rl.' reg-laDlel1b, vi!\,cllle elel Cuer.pd· <fe
6 ,1c feb~t'rl) ele rC)06:Ce.·1:.. 'n'Úm:';t).
Lo comunico·a V .. E. '¡>a.I'a'·ju·co-
~(\('¡miel1to j: é;lmplimiell~'.\. \fadrid)
9 de· ~eptiemlbre dé '. tI)3i·.· .._ .•-_....
DISPU:\l BLE~
Seilur General de la prifhera. divi~ión
"rgánica.
Sellor Interv~ntor gt'l1~ral de Guerra.
P. D.,
e. E~PL.\ Excmo, :-;r.: E-!<? ~1:1l¡'ler:" ha r'
• ' ~ .••••. " ." 1 1 '..... :--11('11(\ qtlt ~l ("1I1l1a'lda f l tl ' <k IXF.\!\-~eñore: l... el ,1 "1 1 .; (I\ -, I ';~ TI'I~Ir.\ 1), '(l~ Ihn,'cai Car1'er, d:5
p,ro\·'dnrt:l;<:.. ¡l1,·.lIT):');· l:~':l' 'r,l, 'e ¡'c ¡1'''l1lbl' ,'n t<a di" ;;,n ordlllka, paseliuar "l \. 1\'1 .• ., C(" 01 ~..r("·lOf .¡, ( . .
"el l' ., . ;, la s:tuaciÍ,n ¡j, ",¡"polll!Jk g'llhern,·
Se¡;fUrI al, It i \'0" t'n' la m i~u;a. t n L" t'"ndicion';:
que dderluilla l'1 artículo enartó. del d~-(n" la (;,INln nÍlm. ;15.,·) crtto Ot' JI (l.' ma:·?" último (D. '0. nll-
¡m~r() (ILl.
Lo CÚllluuico a V. g: par:" Sil conf'ci-
l11i, lito y cumplimiento. !-.J adrid, lO dé
sq.ti~mbr<: de 1932.
Sefior...
-------'._.-------
ftIIinisterio de 18 (illerra
Subsecretaria
SllcclOI Its personal
C()!\'CCRSO~
Circular. Excmo. :-:,'" Ex¡pirt4do.el
plazo del COl1lcur:'o ;·'·.;>:('iitdo en 18 Ex~mo. Sr.: Est, Mil1ist~ri() ha re-
de junio anterior (IJ. (l, llÚOl. 144), su"'t,, que el jlfe y oficiales ele ARTI·
para proveeer (los plaz:c' dI.' 'l'crctario: fU...}:'RIA comprenJido5 00 ;a ~igukn­
de causas cJue C):::i;~a vacante" ell (:'j te !·c!?ción, CjUi: -prir-cipia COI1 1); ·Ya-
Juzgado pern;;¡;¡c;1\c dc ia CllllJa",Ia.n- ,nuc! Lizaur Pan! y. termina COt~ w..n.
cia Militar de L:l!ur;,'.,. ~o¡n.;:)o.¡>rl.e~- ¡TAl;; .(;on7.ález ~k 1,: Vega, lluedCJl- ~!~
tes a sargento,', cle I ","11',li (j;' LA BA- • ,,¡tU;¡CIÓn de "dlSj>Olllh:es g'llty,rnahvos
LLE'RIA, por e.te ~l:'listerio "~ ha, 'el) Sevilla, CGn a;.r~glo al.ar~!"-
res'uelto anunciar llueva.¡;elllc a con-!to rl{'l dccrt'i" lIe 1 J de marm úl~il¡1'10 1gxcmo... S11.:·· Como restlltacl~ ,le'
. curso las reitTieb -; plazas ll] ~.I que I (/). 0, 'núm. 61). . , ...'.¡ .. , 1 e~.¡Je(Liel\te jrtlltruiclo ch la Circ'utis-
podrán tOll1 ar pa:-te ;0.- S;¡:¡':Ci¡IO:i d~ ¡ Lo cOIIH111ico a V. E. para. su cono.el- ctipcióll t;l-€cldenta.l de MaTr'ueeO~. a
la indicada Arma. ,:miento y rUl1lplimicnto. Madrid; 10 de illstancia. del askar: ele las rnt~h"t'".-
Los aSp:ralltc; a lJ'cha,; p:azas Pro·I'~Ptjllnhr~ ek 1<)32. cioae¡¡ Militarcf; ,le 'la piaza de' Te-
moVerán su, instancia, en c; r,Ja;co de . . A7A~,;o.. tll:'tl¡, Ham~<t Il'~a Oamar Ta.l1yani,
veinte: días a contar el;.. ]a fecha deS' - e . ál' el 1 :,{'gunrla ú"· .,. en so1ici~uQ de: il~es{) en el' Cuerpo ..
la publicación ele esta uruelJ, las que; ellorá .tcner c;¡ IV1SII..1II1 '(te )NYALlbO,'i .~nL1T.ARES,'eMeseráll cursadas directalllcll.tc por jos, (lrg nJC<1. Mi~jstc'doj .de .;¡¡;u-erdo ~on' lo 1rtfbr.
jefes de quiellcs <lcpcnclan a :os Ge- I ~eiíor Intervcll\ol' gt'ller;¡1 c1r GUf!rl':t, .m:a.~o .p~r¡la.,As(.'''ía. c!ClI' mis,!,o,hllner31~'s elc las l'c¡;.pcctivas d¡visio~1e8 I • " 'resltéHo l~rese ...ell. ftl . ¡:tlie11clol1aJ(lo
orgán:ca, , Comandante. militares, RF.t,N·¡qX l)l,;i¡ SI!: CITA\ ' 'C1H'rp(le! referido askllrl, por haSl"rJl'
para ~u ('llrSI) a 1:l Autoridad juc!itial "'" r"1llpfobado que í;¡, pl't'l'iÚIl "('stí¡ ilc,
a que r,wl'('''!,ullclc la \ aC¡\llÜ. Comandante. ..... 'f (;'¡If\ d~rttró ,del, J.la1.u rtg'Rt'flt'ntario.
C:l~o ,le' Uu ¡'"h~·t l' :lIkÚll cC>1Icur-1 .i ." ¡, , t; , .<¡ 1<' la' inll.ltiliua,d í,'''' pa~t:.;.e,l·cC>!ltcclI'~:lnte ,e: pr(]{'('1t":'{¡ a llll:ll iJra,t ¡JOr ,e~te . H.Man1(6! .. Ljqur . ,taw, ·4isp~nible 'tiva' a' hoel'id:í~' su: ;'i<1:", ¡Jor"."l fut80'
MiUir.,t(. ri,,' . la, ·C:'l;;(·¡¡. 'jUt', '1< tl~J\ittMen : fortQ,!lÓ '(,11 lft ·f. gUllQa divi:ei6n, 01'1.4-.,et,cm;ffn f'n~~,ci.~.!l .úe...g~e~. ,.90 ha.l1a
con C~"!Lcter .fc>l'~oso. . . '. : nk;I:' . ... ..'. '.' f. ," ..•. .' m:!ufda en ,e.1. vlg~'nte Q~ .~. d.t' _l.
L.O--.COlllUllfCO a V,. l~. para >tU c~:j' .. ' :'....,~.~RP~ti\1·~~ , .. '.. ";¡¡l!llltarlt~ de ~,tte' lll~~ •.,<le.?
noclmlent? ycUmpl:llll~nto. Mac1nd, 1 .. '. ',' , ; .', . 'J"'. ,4.c. 1.. 11\~11. ~y, Yo h¡¡,tr~er,~t¡rotllofl'!9
9 de septlemhre de 1932. ; iD. ·Fernaifllo· S"énder Garclll, .!i~~T .cotl'lptentlldo en, e~ ·R~ana4IM.,'V~,
AZAÑA : nible forzoso. en r~¡t ,s<'gunda. d1vl51on gente -del ~P'O de '6 tl~ í~fifi'r& de
:lGt~iu:¡;¡ ,1;:"'~'" . 1906 CC. L. numo 22).
D'. O. núm. 216
~~~c~~';¿:o :" ~,~\\~:;,¡:\~~Pl~~I~;\:Cd~: C:, ~
drán en l:·:: illL!t' :t! r.efer:do rcg:a-
.~:~~'Fi:,~ ~;;~,;~~,2;P'~;,i~~~
a :05 r(.~':,j:·,":'
ción,
Lo
Si:ftor ...
-t.tado Mayor Central
IeC.II' 01'1'011._ V"aVlUDal..
ASn(¡[~ar~
C~. E~. Sr.: Vt.ta la ~
tanda PJ"OfnC1'rida por el auxilal •
tertera del Cuerpo de lNTERV1I.N·
ClON :uJlLITAR D. Lorenao .....
rr«:hea. ,,"lcalde, en dplica .. '\10 1&
le CODOeda asimilación a aubteaiente )'
~e~ a usar .obre el unifol'11l' _
InsIgnIas correspondlent-es a IlIte _.
lIteo, M analocía ton 10 conc<Cdi. a
los ucribientes de Oficinas Mj.]jtues
por orden circular de 26 4e mayo 61ti.
lno (iD. O. núm. U~), elte Mini.terio
ha ret1Ielto delt.timar la pttidón .el
ruurrente. por existir diferencia errtre
la pleu asimilación militar J'<CCoaocl6.
al pel'lOO81 de e.te lrltimo Cue~ 1 1&
con~da al awd'lar de Intervenci6a,
que 1610 CI la limitada '1 para lIetermia&-
dot dectos a que hace ref.r«'C1a la
orden circular de JI de eepti~re .,
1~ (c. L. nlun. 395).
Lo CCIIDUDÍoo a V. :a. para tu ...
miento 1 eumpllmÍ4DtO. :v.&ri.. IJ ..
tepti~. x....
Madrid,nocinlientH ~ I...·n·:nl)iimientn
i de ;:('ptil'mh<(' d(' 19~2.
3tñclf., .
Circular. C:xcmo. Sr.: Por C-'tC Mi-
nisterio se ha resuelto que para
desempe1'lar cargo de escr:biente en
:a Academia de InfanterIa, Caban~
ría e l ntendenci.a, se a11>Uncie a COt!-
curso una plaza q,.e ha de &er desem-
pefiada por personal del Cuervo de
;uboficiales del Arma de INFANTE-
RIA, de cualquiera de lu cate¡ror1a6
de sargento primero. bripda y sub--
a)'Udante. Los Que deseen tomar par-
te en el referido concurso han de ser
m«al1lÓgrafos. tendrán intachable
conducta, y e: elegido causará baja
e~ el Cuerpo de procedencia, percl-
b:endo todos los devengos reglamen-
tarios por la citada Academia, en la
que 6gurará como supernumerario.
ten.iendo derecho, ademú a una ITa-
tilleaci6n de So pesetas' men8u&ks,
con cargo a los fondos del citado
centro de enseftanza. Promoverán .us
iMtancias en el plazo y forma que
dett"rmina la orden circulu de 5 de
octubre del pasado ai\o (D. O. 116-
mero 226). a ~ qUt" se dará exacto
curnplmento.
1.0 comunjco a V. E. para 611 co-
nocimiento y cumplimiellto. Ma4ri",
7 tlt ~fll>tiembre "' 19Je.
~·Vr·
ScIl!:!!r, ••
-
- ...'H__' -
Excmo. Sr.: Exam:nado el .. Presu-
puesto de obras a realizar en 109 cna-
tro retretes del campamento del Mt11-
s&h, en la plaza de A:ca:zar'1uivir", que
remitió esa JeIat1lra, con escrito fe-
cha 19 del corrierute, eite Ministe-
rio ha resuelto aprobarlo y disponer
que ;as obras que com¡ptl·nde se eje-
cuten por el sistema de administra-
c:ón como incluidas en el caso pri·
mero de: artículo 56 de la ley de Ad-
0l:nistraci6n y Conta.bilidad de la. Ha-
cienda pública de 1 de julio de 1911
~c. L. núm. 128), siendo carao SU
Importe de 2.000 peselas, a. 101 fon-
d?s dotaci6~ para "Obras de Inac-
nero,. ACCIón en Muruecos". Asi-
mislllo ,e aprueba una propuesta
eventU:l! con carao al c;apltulo 35
articulo ,único. secci6n 14 del viaen:
te presupuesto por la cual !le asipau
2.000 Glesetas, a la citada Comandan-
cia de Inl'enieros de Marruecoe, con
dtttino a la obra cuyo prelupue.to
se ¡.prueba. por esta di.posición ha-
ciendo baja de iiUal cantidad :n el
cr6dito cbllA:edido al capitulo '7 ar-
tlcuto mencionado.! para el afto ac·
tual.1.:0 ~omUDico a V. E. pa.ra .. co-
noclmJento '7 ctJmoplimiento )(a4rid
JJ d~ ~9to dI' J932. . ,
:\7.Aib
Sei1Qr Jefe Suverior de US Fuer:zae
Militarq 4e )(U'J'UeCOi.
Sdoree Ordenador ele Pacas t 1"..
terventor aenera.] de Gaena.
....... IIItrICCltI U.1111I....
00NtCURSOS
C"cuJar. Excmo. Sr.: Para pro-
veer un.¡ vacante de CIC)/ttn de CA-
BAr...LERIA, Profesor de' Coleaio
de Huérfanos de la Guerra, que b.
de lI'Nemopeftar lal clueI de Cute·
llano, Literatura, Corit..blltdd '7
<Aleuto. Mercantil.., le all12ncl.. el
eorrospondlente concuno. Lo. del re-
fer~o empleo ,. Arma que deseen
tomar parte en fl, promonr'n .u.
htttantlas en e1 pl&100"1 ."rus.. que
determinen ta. 6rdene. clttular.. de
! de .etubre del puado ,lo '1 a4 de
"l'OIto 6ttlm. (D. O. a6m.. .. '7
atI:i), a lu que " tul. eac:to ....
phmltJIto.
Lo ~omU'l1ieo Q: y. ft. l'Clfl. .... C»-
Señor Gene-ra; ele ~ primera división
or¡-iínica.
Se:i'l.ores OrdeDlador de Pagos e In-
terventor geneJ:&1 de Guern..
; 11••• s:.~.... , ·:.w..·• ...:~l
mandancia, por cuenta de igual ca-
pítU;Q y artículo pa.ra "Reparaci6n y
iustituci6n de cod~s en varios Cuer-
po¡ de la división".
Lo comunico a V. E. para su ca-
noci.miento y cumplimiento. Madrid,
:l de se'Ptiennbre de 1932.
•••
Excmo. Sr.: Vista la. pt<J&)ue.ta re-
g;~ntaria de aumento de sueldo
Íormu1a.da a favor del ll.UXiliar de ta-
ller de los Cuerpos suba.1ternos de IN-
GENIEROS D. José Foréi Lorés,
con destino en el batallón de Inie-
nieros de Tetuán, y con arrea-lo a lo
llreven!4o en los articulas ¡uto y 14'
del rqrlamento para. el pel¡onal de los
d.ldoo Cuerpos. aprobadQ por decre-
to de primero de marzo de 1905
ie. L. núm. 46). por este Ministe-
rio ~ ha fcauelto qae a par-
tir de primero de julio próximo pa-
~o. 6e abone al citado auxiliar de
ta1lec e: sue1do all'Ual de 4.160 pesetas
c¡ue • e.: que le corresponde con
:.rrcJ.o a lA orden Ministerial de 16
Je jaUo de lPJl (D. O. n6m. 157).
VOr haber c\lmpt:do en 38 de junio
,le lNI. dJca dO' elo ef~YOI ....
.:i~ como tal auxiliu de taller.
Lo comunico a V. E. ¡lara 111 co-
nociaüento 7 cumplimiento. Ma~r¡d,
~, de uptiem~t lJe 1932·
AzdA
Se60r Jefe Superior de las Fuerzas Mi.
li-.- de Marrueco•.
s.&1or IlIttn'entor pueral de Guerra.
.............
SER'VICIOS DE INGEN'JERO,St
EJr.cmo. Sr.: Exa.mínado el .. Pre-
,apuetto de adlquisidón el inata1a<:lóu
de au cocina. con destino al Gru90
d~ Wormacl6n de ARTILLERIA
r..n el Campa.mento de CarabanC'hel·,
fO'rllMltado por la c"mandanda de
O'braa y Fortiñcación de eaa di'Yi.lón.
~.u Ministerio ha resuelto aprobar.
I? 91ra ejecución de 1... obras que lo
1.Dtqran . por admlnl.traci6n, como
cornprendidu en el c...o primero del
ar:t~ul0 ~6 de la vli'Cnte ley de Ad·
l1'llnlatraclólb y Contlib:tidad de la H ...
cienda pública; siendo urao IU 1m·
porte, que a.dende & 2.500 peaeta.a a
:oa fondos dotación para ·Obru de
Acuartelamiento". A.lmlamo, se aprue-
na ulla propuesta eTentual con CUl'O
",1 csc>ftulo 45, ardculo 'eaundo Hi:.
cl6n c.arta del v:aent. Presup~e.to,
por l. cual se ulma a la citada Co-
mandacela de O'bru 2.sao p..et....
con. d.stlno _ la obra cuyo pr••upuea-
to l' aprufba por ..ta clllPolld6n'
!'Ildeado ha,. de Ipa. cantidad e~
el cr'cllto d. 25.roo ,peseta. IIlrna.
do por or"u te :t'1 de mayo último
(D. O. nlrM. r·31), a 1& ~& eo.
::'UELDOS,¡., HABERES Y GRATI-
l' lCACIONES
Lo comunico a \'. E. ·para su ca-
!lucimiento y cum'plimiento Madrid,
el de s.ptiembre de 1932
A%Ab
:,<tlOf Comandante ~er.era: de":. Cuer-
po de In""álido5 Militares.
:,efioreS Getl<':ra.1 de la primera 4ivi-
si6n. or¡6.o.:ca, Jefe Superior d. 1&1
Fueraas Mi:itaru d. !4unaecos e
htu'ieritor eener:¡.l de G1aerra..
",' ( ... ".\ \ \ __ .. _...L~
D. O. nWt. d
ISecclGR le Abalteclml81tos VSerulclosMANTA MILITARI Circular. Excmo. Sr.: En vistade la propuesta formulada por el Es-
tabiecimiento Central de INT,EN-
DEXCIA y de acuerdo con las ra-
zones que expone, de las que se des-
p~ende la imposib:!iuad de encontrar
un modelo de manta que sirva al pro-
pio tiempo ¡para guarnición y para
campaña, este Ministerio ha resuelto
que las características de la manta de
tT de septiembre de 19~
aCl1arte~all1iento que han de ser lija-! ~,- (le campamento, Í;¡ referida man-
<la, ,cg\1l1 to ordenado en circuJar de 1;: de :,,"n::rtel:lmiento, Que cn, lo su-
-'5 lL marzo último (D. O. núm. 74), ccsiw se denominará "Manta militar".
ú l l1t:núen s'endo las mismas que L,) C(l '.ll¡¡:co a V. E. l'a~a ,\1 Cel-
reulle ;a actu~I·:l1.e¡¡.te ;eg;all1e¡¡~ar~a, I10~:;lÚ¡¡;? ~: cUI.np;',:lliento. 1fadrid,
l]Ue' 11,) perdera tal cara::ter. As:m:s-18 (\~ 5c:'L~nJt)re oe 1932.
lllo ha di::puesto que no procede ;a
::.íc".ción de manta espec'al para cam- AZAÑA
pai¡... tod.. ve: que en tal. cas?: así I , _
como en 1l10lIllobr..s, detbera utlllzar-!' 5eno;· ...
se el capote-manta reg:Olmcntario, sin (
perju:c'o de que si :0l5 necesidades: -~---------------
:0 exigen. pueda sl1mil1jst~arse. en la; ~.B,DRID 1 T¡o~m3. que e: restante material y efee- ¡ • • ';;S::2~~lfT:E TU t~Z: DEL MI'
1
i'
, ,
D8IIIJlÚIIt 4e 1011 pauo. ta«U. l'
W. DO .erán ateadldu h,.. i'
c1aIa&CIOIUII J peGlClOl .. ae "
Yleaen acompeladu eh .. ti» ¡ i
pclde a ral6c d. .... peoICa.- '1 ~
cada DÍIDlWO dü DIUIO Ofi
CIAL~ o pliego d. C~l•.,'i1t r..,
cirllltW.. 1¡
1
, ,
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PuhlicacioDU DficialiS que SI hallan
DIIRII IMIL
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en venta en esta Administración
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